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Одним з найважливіших напрямів розвитку науково-технологічного прогресу нині є 
розвиток автоматики. Досягнення електроніки впливають на розвиток суспільства. 
Електроніка грає провідну роль в науково-технічній революції. Впровадження 
електронних приладів в різні сфери людської діяльності значною мірою (частенько 
вирішальною) сприяє успішному рішенню складних науково-технічних проблем, 
підвищенню продуктивності фізичної і розумової праці, поліпшенню економічних 
показників виробництва.  
У даній роботі пропонується використання рівнеміру для контролю та спостереження 
роботи експериментальної установки фото-автокаталітичного окислення метану в метанол 
для можливості керувати її роботою. Експериментальна установка складається з 
нержавіючого реактора 1, обсягом приблизно 3 літра, який обладнано штуцерами введення 
газу й води, виводу опроміненої парогазової суміші й кришкою 2, у яку вмонтовано 
кварцове скло КУ-1 товщиною 4мм 3; джерела УФ – випромінювання 4; пастки для азотної 
кислоти – 5; холодильника – конденсатора 6; збірника конденсату 7 і електричної печі 8. 
Крім того, передбачена можливість подачі азотної кислоти HNO3 всередину об’єму, що 




У даній роботі буде розроблятися рівнемір, призначений для вимірювання рівня рідини в 
АСК ТП хімічної промисловості. У залежності від обраного режиму роботи,  на індикатор 
виводиться відстань від поверхні рідини до закріпленого над нею датчика або від поверхні 
до дна резервуару.  
 
 
Рисунок 1 – Схема експериментальної установки фото-автокаталітичного  
окислення метану в метанол з вказаним датчиком рівня 
 
Ультразвуковий рівнемір повинен бути виконаний окремим конструктивно 
закінченим пристроєм з максимальним використанням уніфікованих конструктивних 
елементів. Для захисту від зовнішніх впливів планується передбачити пластмасовий 
корпус. Електричну комутацію із зовнішніми пристроями здійснювати за допомогою 
з'єднувачів. 
Виготовлення пристрою буде використанням пристрою пайки хвилею припою, 
оплавленням, ручної та частково автоматичної установки компонентів на друковану плату. 
При організації виробництва необхідно використати відповідні пристрої, автомати для 
підготовки виводів начіпних елементів. Розроблюваний електронний рівнемір з 
конструкторської та технологічної точок зору є пристроєм середньої складності. З огляду 
на невеликий попит на подібну апаратуру організація окремого підприємства недоцільна. 
У той же час, виробництво даного апарату неможливо на підприємствах зі слабким 
технологічним оснащенням. Проектований виріб передбачається випускати на 
підприємстві, що серійно або дрібносерійного випускає ЕА широкої номенклатури. 
Електронну частину блоку реалізувати на друкованій платі, яка потім встановлюється 
у корпус. Радіоелементи розташувати із двох сторін друкованої плати. Передбачити 
елементи фіксації, кріплення.  
У процесі виконання роботу буде розроблена конструкція і визначена технологія 
виготовлення датчика рівня, характеристики якого повністю задовольняють необхідним 
вимогам ТЗ. 
На підставі описаних кліматичних і механічних факторів, що впливають на виріб, 
буде підібрана елементна база. 
У конструкторській частині обрані форма і матеріал друкованої плати, а також 
розраховані елементи друкованого монтажу з урахуванням технологічних можливостей 
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виробництва для третього класу точності ДП. При виконанні технологічної частини 
проекту, буде обрана послідовність типових технологічних операцій. Трасування, 
отримання креслень та конструкторської документації буде виконуватись на ЕОМ за 
допомогою системи автоматизованого проектування PCAD-2004 та Diptrace.  
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